










































１．（単著）論文“English Comparative Correlatives and Related Constructions”，『埼玉学園大学紀要』
人間学部篇第19号，12月
【学会，研究報告】
１．「Remarks on Root Removal and Placement Verbs」，第12回日本英語学会国際春季フォーラム（ELSJ 

































































































































































１．（共著）Hatori, K., Ishimura, I., & Kodama, M., 論文“Effects of Mentally Subtracting Positive Events 



















































２．（共著）浦野弘・松永幸子，論文“The Important Role of the Tutorial System in Higher Education: 













































４．Noboru Saito・Miyo Akita，「Development of Creativity Instruction Scale in Mathematics Education」，



















































































































































１．Takahashi, M., Morimoto, Y., 「Effect of intervention of using the “psychological strengths” adapted 
to Japanese culture.」，the 6th World Congress on Positive Psychology 2019，Melbourne，
AUSTRALIA，7月
２．森本哲介・高橋誠，「SBP実施過程における「自己の強みの受け入れ」に関する研究─プログラム
参加者が感じる強みの実感」，日本パーソナリティ心理学会第28回大会，武蔵野美術大学，8月
【その他】
１．夢ナビライブ2019東京会場　講義ライブ講師「子どもの強みを発見するワーク」，東京ビックサイト，
6月
